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略 歴
《学歴》
1931 年 1 月 名古屋市に生まれる
1968 年 3 月 愛知大学法経学部経済学科卒業
1970 年 3 月 立教大学経済学研究科修士課程修了
1973 年 3 月 立教大学経済学研究科博士課程単位取得満期退学
1994 年12月 博士 (経済学) 立教大学
《職歴》
1960年 4 月 名古屋大学経済学部助手
1968 年 4 月 立教大学経済学研究科副手
1973 年 4 月 立教大学経済学研究科助手
1975 年 4 月 中京大学商学部専任講師
1979 年 4 月 中京大学商学部助教授
1992 年 4 月 中京大学経営学部助教授
1997 年 4 月 中京大学経営学部教授
1997 年 4 月 中京大学大学院経営学研究科教授
2003 年 4 月 中京大学大学院ビジネスイノベーション研究科教授 (現在にいたる)
《大学行政職》
1995 年 4 月～1997 年 3 月 中京大学経営学部長
1998 年 4 月～2003 年 3 月 中京大学エクステンションセンター長
2007 年 4 月～2009 年 3 月 中京大学ビジネスイノベーション研究科長
《学会活動》
日本経営学会, 国際経済学会, 国際ビジネス研究学会, 中国経営管理学会
《社会活動》
2001 年 9 月 財団法人アジアクラブにて ｢在中日系企業の経営の現地化｣ について
講演
2002 年 5 月 名古屋商工会議所にて ｢日系企業の中国人社員による対日企業評価｣
について講演
2003 年 1 月 名古屋ロータリークラブにて ｢中国事業の成功要因｣ について講演
2003 年 5 月 アイカ工業取締役会にて ｢中国事業の留意点｣ について講演
2003 年 10 月 愛知株式会社定例総会にて ｢中国事業のリスクと対策｣ について講演
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2005 年 3 月 中部経済産業局 『GNI 外資企業誘致に関わる効果的手法に関する調
査委員会』 委員長
2008 年 1 月 中部経済産業局 『中部自動車産業中堅・中小素材・部品メーカーのグ
ローバル性強化に関する環境整備・検討委員会』 委員長
業 績
《著書》(単著)
『ドル体制の衰退とアメリカ多国籍企業』 文眞堂 1990 年
『企業グローバリゼーションの光と影』 文眞堂 1998 年
『中国における日系企業の経営現地化』 税務経理協会 2004 年
『日系企業の中国市場販売』 税務経理協会 2007 年
《著書》(共著)
『岐阜県における中小企業の国際化』 中部産業連盟 1987 年
『中部中堅企業の実態と動向』 中京大学企業研究所 1987 年
『現代企業論講義』 中央経済社 1989 年
『中間管理者のリーダーシップと行動』 中京大学企業研究所 1991 年
『日本企業の新アジア経営戦略』 中央経済社 2001 年
《論文》(中京大学経営学部 『中京経営研究』)
｢ミクロとマクロの衝突―アメリカ多国籍企業活動とアメリカ国家利益との衝突問題解明―｣
創刊号 1992 年
｢在米日系製造業子会社の対米経済貢献｣ 第 2巻第 1号 1993 年
｢JIT の光と影―日本的生産方式の国際的普遍性 (上)｣ 第 3 巻 1 号 1993 年
｢JIT の光と影―日本的生産方式の国際的普遍性 (下)｣ 第 3 巻 2 号 1994 年
｢Globalization of Japanese Companies and International Applicability of JIT｣
第 4 巻 1 号 1995 年
｢日本業のグローバリゼーションとローカリゼーション｣ 第 4巻 2号 1995 年
｢企業グローバリゼーションの光と影｣ 第 7巻 2号 1998 年
｢企業グローバリゼーションと移転価格税制｣ 第 9巻 1号 1999 年
｢アジア経済企業とASEANサポーティング・インダストリー｣ 第 10 巻 1 号 2000 年
｢松下電器の中国における人材育成｣ 第 10 巻 2 号 2001 年
｢中国人総経理を増やすべし｣ 第 11 巻 1 号 2001 年
｢中国における好業績外資企業インタビュー調査｣ (共) 第 11 巻 2 号 2002 年
｢在中日系企業中国人社員の職業感｣ (共) 第 11 巻 2 号 2002 年
｢中国カネボウグループの成長｣ 第 12 巻 2 号 2003 年
｢在中日系企業の中国国内市場販売に関するインタビュー調査｣ (共) 第 13 巻 1 号 2003 年
｢日系企業の新中国事業戦略と経営現地化｣ 第 13 巻 1 号 2003 年
｢世界最先端をいく蘇州工業園区｣ (共) 第 13 巻 2 号 2004 年
｢日本企業の中国進出ラッシュの中での経営現地化の最新状況｣ (共) 第 13 巻 2 号 2004 年
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｢信頼関係・責任感・モニター制度こそ, 中国人総経理実現の 3つのキーワード｣
第 14 巻 1 号 2004 年
｢在中日系企業における中国人総経理に関するアンケート調査｣ 第 14 巻 2 号 2005 年
｢中国労働法改正の影響について｣ 第 17 巻 1・2 号 2007 年
｢チーム戦略発動のとき来る―日本企業の新興国市場攻略法―｣ 第 20 巻 1・2 号 2011 年
《論文》(中京大学ビジネスイノベーション研究科 『中京ビジネスレビュー』)
｢中国人総経理を増やすべしPARTⅡ｣ 第 1巻 2005 年
｢中国市場販売における日系企業の課題｣ 第 2巻 2006 年
｢日本企業の新中国事業戦略｣ (共) 第 3 巻 2007 年
｢中国における企業環境変化―外資優遇制撤廃の影響について―｣ 第 4巻 2008 年
｢販売先ウェイト変化にみる中国事業戦略の特徴｣ 第 5巻 2009 年
｢在ベトナム日系企業訪問調査｣ (共) 第 6 巻 2010 年
｢中小企業の海外進出の現状と課題―中部自動車部品サプライヤーに関する調査-｣
第 7 巻 2011 年
《論文》(中京大学企業研究所 『企業研究』)
｢中部中堅企業の多国籍化と海外子会社における日本的経営｣ 第 9号 1987 年
｢中間管理者の組織観｣ 第 12 号 1990 年
｢JIT の問題点とその国際的適用性｣ 第 15 号 1993 年
｢企業の海外進出と産業空洞化問題｣ 第19 号 1997 年
｢日本企業のグローバリゼーション｣ (共) 第20 号 1998 年
｢アジアにおける中小企業の調査報告｣ (共) 第 21 号 1999 年
｢華南地区における日本企業のグローバリゼーションに関するインタビュー調査｣
第 22 号 2000 年
｢ヒトの現地化と販売力の強化―在中日系企業の緊急課題｣ 第 23 号 2001 年
｢在中日系企業の中国市場販売政策｣ 第 24 号 2002 年
｢中国における日系企業の人事処遇制度改革｣ 第 25 号 2003 年
｢在中日系企業における中国人総経理登用のカギ｣ 第 26 号 2004 年
｢日本企業の新中国事業戦略｣ 第 28 号 2006 年
｢中国進出日系企業の事業戦略―経営者インタビュー調査―｣ (共) 第 29 号 2007 年
｢2008 年 1 月 1 日の衝撃―中国 2大経営関連法改正の影響に関するヒアリング調査｣ (共)
第 30 号 2008 年
｢在ベトナム日系企業インタビュー調査｣ (共) 第 31 号 2009 年
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